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Préus de sotscripció
Reine de Valencia.. . . Ptes. 0‘50 trimestre 
Catalunya i liles Baleara » 0‘50 »
Espanya. ...... > 0‘75 »
Extranger.. . . » ll— •
Maximiliá Thous en la 
casa del mistéri.
Kiosc de San Marti.—VALENCIA
Valencia 10 de Juliol de 1915 Número sólt: 5 céntims
Direcció pera correspondéncia
ttej-
la oficialitat de la llengua valenciana.
que sigilen valencidns tots els que ’n nostre reine desempenyen cdrrecs püblics, inclosos els 
governatias i administratius, i els militars que impliquen jur i sdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valencid ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valencidns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolifics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i ábaratament de tarifes ferroviaries i marítimes.
—Espirit centráliste, ¿aón están els millóns de 7 empresta pera ’l Mercal Centralt ¿Pera qué, desde fa 




Francament, es una euestió esta els aspéctes per una cultura propia,
de que anem a traetar, de la que no 
haguérem volgut ocupar-nos ñns més 
avant .per pór a no ser encara com­
presos en tot aquell alcáns que nos- 
atros sentim, tenint en conte lo peri­
llos que a vóltes resulta el posar 
sobre ’l tapet assumptes qu’ encara 
no están verament en 1’ esperít del 
poblé.
De tots módos, com íins huí ningú 
d’ eixos que tant parlen señse donar 
la cara en la premsa—al manco ab 
la i'ranquesa i sinceritat que corres- 
pón,—s’ ha atrevit a contradir-nos, 
tenim el eamí ben franc, i allá se ’n 
anem per éll conñant en que serení 
compresos.
Els motius que ’ns obliguen a es- 
criure estos renglóns son algunes 
idees expossades en un important 
diari de nóstra ciutat, en' trevalls 
aislats que, per lo paregüt deis temes, 
creem haurán segut naixcudes d’ una 
mateixa ploma.
• Fa uns díes, al parlar de les da- 
rreres publicacións de la « Biblioteca 
de Poetes valenciáns contemporanis», 
se deía.
«El amor a Valencia se demuestra 
mejor produciendo labor digna del re­
nombre de nuestra patria de artistas, 
que con estridentes notas de una exalta­
ción... exótica, que más pronto enage na 
que suma simpatías a la causa del re* 
gionalismo valenciano.»
Ya se veu com assó no es més que 
tirar la pedra i amagar el bras.
Després, un atre día, din que «la 
historia de España es también la glorio­
sa historia de Valencia».
Hem de sentar el prineipi de que 
nosatros som algo més que regiona- 
lístes; som valencianistes, o siga na- 
cionalistes valenciáns. Vól dir assó, 
que nosatros entenem que ’l Reine 
Valencia es una nacionalitát ben pro­
pia i definida, ab sa llengua i sa 1 lite­
ratura (més o manco fioreixent en 
1’ actualitat, pero que . son selle 
d’ ór fon anterior al de la caste­
llana), sos usos i costuras, liéis espe­
ciáis que perguérem i qüe devem 
tindre si voiém clesentrollar-se natu- 
ralment i ab tota la propia fórsa 
expansiva, etc.
Ciar está que sí entenem assó—i 
ho seguirem entenent mentres no hi 
hatja qui ens demóstre lo contrari, 
qu’ es com dir que hu entendrem 
sempre~hem de trova llar bajx tota
valenciana, may castellana o siga 
espahyóla, com s’ han empenyat en 
dir, ya que si falsetjem nóstra ánima 
mal podrem cooperar a ningún en- 
grandiment, perque mataríem la pri­
mera i més emotiva de les torces, de 
lo que.se desprén que nosatros, fent 
nacionalisme valenciá, diferenciant- 
nos, podem ser molt més útils a 
Espanya que ho som en 1’ actualitat; 
volem ser valenciana conscients i 
.oriéntate pera ser útils a Espanya i 
al mon, no volem ser^espanyóls cas- 
tellanisats i inconsients que s’ extin- 
guixquen sense ser útils ni a Valencia 
ni a Espanya ni a ningú.
En cuant a lo de la exaltado i els 
punts suspensius, cuant no s’ tinga 
pór de dir-se ho contestaren!.
Lo qu’ es un descubriment es lo 
de que la historia d’ Espanya es 
també la gloriosa história de Va­
lencia.
A nosatros, per lo manco, nos han 
ensenyat en les escoles la história 
d’ Espanya i no hem deprés més que 
história de Castella. La história d’ Es­
panya no ens lia ensenyat res de lo 
que lorem els valenciáns; de que ’l 
Iilibre del Consolat de Mar, escrit en 
idioma nóstre, Ion el que regí les mars 
del mon durant algúns segles: no ens 
ha dit res de la nóstra epopeia per 
Córcega i Cerdenya, i atres terres 
italianos; res ens ha contat deis glo­
riosos temps deis grémis, d’ aquells 
temps en que ’Is reis veníen en per­
sona i juraven respectar nóstres lli- 
bertats; la história d’ Espanya que 
se nos ensenyá en les escóles no feu 
més que, juntament ab 1’ idioma cas- 
tellá, arrancar nos un ánima que 
portávem dins.
Voler ser lo que la naturalessa 
mana no es voler mal a ningú; volem 
dilerenciar-nos, sí, perque aixina po­
drem fer més peí Espanya cuatre de 
nosatros que cuatre millóns d’ espa- 
nyóls castellanisats i inconscients.
La euestió, al fons, no té més que 
una gran veritat: que tant pera 1’ cs- 
criptor que escrigué tot aixó a que 
s’ hem ret'erit—i que podría ser que 
fóra un lliterat que admirem i un 
amic que ’ns estime—com pera tots 
huí en Espanya, per el ambient en- 
venenat que respiren!, es mol fácil 
fer llavor de negació; aixó está a 
1’ alcáns de totes les fortunes. Lo 
difícil, lo do mórit, es afirmar, donar
idees i solucións, fer lo que fem nos- 
atres, tora modcsties.
¿I tot per qué? Perque tenim rao. 
El que se vullga convénser que ho 
diga. Ahí están les columnes deis pe- 
riódics i la tribuna pública pera dis- 
cutir-ho.
L’ apotecari de poblé
Totes ¿iquelles professións llibe- 
rals que están més en contacte en lo 
públic son los que primerament se 
convencen deis grans inconvenients 
que ’ns reporta esta doble educació 
valenciana i castellana. Lo dilema 
está plantejat: o valenciáns o caste- 
lláns assóles; fóra 1’ esterilitat que du 
1’ hibridisme. Desde 1’ abolido oficial 
de nóstra llengua ensá tenim próves 
ben clares de nóstre arruinament mo­
ral i material. Castelláns. no podem 
ser perque ni individual ni coleetiva- 
ment podem renunciar a nóstra his­
toria; espigolant dins lo camp d’ ella 
voriera córn ha vixcut sempre nóstra 
conciencia nacional. Altres raóns se 
opósen a que ni sigam, ni pugam, ni 
vullgam ser castelláns; pero ne tenim 
prou en la mestressa história pera la 
argumentado. Deixant, tirant lo ex- 
trany se quedem valenciáns assóles; 
torna nóstre póble a aquella época 
en que gojava fama de prudent i va­
leros, ais jorns de glória que t'oren, a 
recobrar sa nadiva activitat treva- 
llant i fent óbra de cultura, pero de 
cultura sólsment valenciana.
L’apotecari té una constant refia­
do en lo públic. Si be es veritat que 
1’ oficina de farmacia ha sofrit i so- 
frix una constant evolució, que s’ aca­
baren els temps que, segóns Mcssue, 
els apotecaris no feen més que coure, 
llavar, mfondir i tritorar; la relació 
entre potecari i públic subsistix com 
clara i evidcntment se veu tots els 
díes.
Pasá’l temps en que F apotecari 
•confeccionava la triaca magna anant 
per tot lo terme deis póblés que, com 
Vil! afranca, abondaven les asserps; 
pasá ’l temps en que 1’ apotecari prc- 
parava els medicaments oficinals i 
magistrals; pasá ’l temps en que ’l 
apotecari eixía a replegar a sa degu- 
da época les plantes medicináis que 
salvajes creixíen per aquella contor­
nada. Huí la farmacia atravesa una 
fonda crisis, i eixa crisis es portada 
per 1’ específic.
Pero tornem al solé, al poblet,
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nóstre punt d’ estudi. ¿Sap 1? apotecari 
els nóms valenciáns de les plantes? 
¿Cuansévól curandero o llaurador no 
li donarán una llisó en cuan se póse 
a tret? ¿Qué es asó més que falta de 
cultura? ¿Per qué no se li ensenya él 
nóm valencia junt al nóm llatí de la 
planta? ¿Per qué sap lo nóm vulgar 
castellá i no ’l valencia? Sabem que 
els hómens de ciencia, no ’ls ps'eudo- 
cientiñcs, tenen la 1 lengua llatina 
pera comunicarse les noves especies, 
les árees d’ extensió de cadascuna 
familia, son aelimatament, ses im- 
pressiónSj en una parama: pera res 
necesita el nóm castellá el verdader 
lióme de ciencia més que pera enten- 
dres cuan herborise en térra de Cas- 
tella. ¿Per qué, pues, a tot aquell que 
ha de viure en lo Reine de Valencia 
no se li ensenya lo nóm valenciá de 
la planta?
Mancament de séntit de la vida, 
d’adaptació al mig, lo centralismo, 
absorbint, unifícant, lleva materia gris 
a la máquina vital. L’ apotecari, al 
no saber cósa tan vulgar, pért tot el 
prestigi que tenía, i la gent, la humil 
gent del poblé ’l té per un burro, cora 
diuen ells.
Huí, la que fon gloriosa i autóno­
ma Universitat de Valencia, no té 
una cátedra de Fitografía cora en al- 
tres temps; la veu del Dr. Joan Plaza 
ya no retróna en aquella cátedra de 
simples que allá per lo segle XVI hi 
havía en dita Universitat «áb un ort 
en lo qual se planten les érbes que acla- 
qiiell parexeran necesarios»; los nóms 
valenciáns de canyota, jnelcomje, espí- 
gol, gram, ginesta, fenoll, te de monte, 
hoja sanguinaria, llorer, pebrella y cent 
altres, apareixen relegáis ais curio­
sos, ais botánics i_ a nóstre humil 
poblé.
A 1’ apotecari que no sapia estos 
nóms, que corren en boca del poblé, 
pronto la llosa de 1’ ignorancia caurá 
sobre éll.
¿Per qué obrem en tanta incons­
ciencia? Son coses menudes, gicotetes, 
tot lo que ’s vullga; pero son filis d’ un 
descastament, que havem de tallar, 
d’ arrancar de sóca rail.
Inconsciencia es sinónim ele incul 
tura. ¿Per qué no despertem lo senti- 
ment de nacionalitat, germen de 
cultura?
Damasceno
Trevallar per Patiíia Nova es 
trevallar per el renaiximent del 
Reine Valenciá.




■ Les modérnes investigacións his- 
tóriques han permés averiguar que 
Ausias March naixqué ’n Gandía per 
el any 1397, o siga en plena época 
mitjeval, cuan la lleyenda heróica 
mantenía, viva la fe deis cavallers i 
les córts d’ amor desvetllaven son 
ingéni i sos sentiments.
Ausias March, hereu deis bens i 
del nóm d’ un cavaller, va rebre la 
educació que un «doncell» de son 
nóm mereixía. La carrera de les ar­
mes era son ofici natural, i a d’ ella 
fon dedicat. Un deis seus biografia- 
dors diu que ’l mestre del poeta, en 
son aprenentatge de les lfeis i exerci- 
cis de la cávallería, fon el mateix 
duc de Gandía, a qui acompanyava 
en la cassa, en sos víatges i expedi- 
cións, tirant al are, manejant la llan- 
sa i la espasa, montant los durs bri- 
dóns i presentant-los a son mestre, 
assistint ais tornéus, a les festes de 
la córt i deis «delitables hórts», on se 
reuníen els poetes de Barcelona i Va­
lencia.
Les lletres foren al mateix temps 
son estudi predilecto. Baix la direeció 
deis millors mestres d’ Espanya estu­
dió ’l jove Ausias el Trivi i el Cua- 
drivi. La gramática, el llatí, la llen- 
gua curial, que parlava com sa llen- 
gua materna; la dialéctica, la retó­
rica, la. música; i de les atres parts 
del Cuadrivi la que millor conegué 
fon P astronomía. Els exercicis lisies, 
la lectura deis llibres de cavallería, 
els ftlósofs grées, el «Breviari 
d’ Amor» i tota la enciclopédia de son 
temps fon coneguda por nóstre poeta.
Contemporáni de San Vicent Fe- 
rrer, oixqué la paraula mágica del 
gran orador popular i assistí a les 
Corts que Ferrán I convoca en Va­
lencia, en 1415, com «doncell» per el 
bras militar.
Fon armat cavaller en 1418. 
Assistí a la expedició contra Cerde- 
nya i Córcega; seguí després al rei 
Alfons V, al siti de Calví (Bonifaci).
En 1424 aná en els baixells enviats 
per el mateix rei contra ' 1’ illa de 
Guergues, en el golf de Gobés, on el 
jove cavaller Ausias March contribuí 
personalment en sagnanta batalla a 
la captura de 4.000 sarracéns. Els 
fets d’ armes del futur poeta li 'val- 
guereñ el dictat de «valent capitá», 
que li aplica Felíu de la Penya en sos
anals de Catalunya, i el dictat de 
«Deu Mart», que li consagra el poeta 
Gil Pulo. El mateix rei d’ Aragó feu 
liomenatge al «valeros cavaller 
Ausias March» en tres cartes, que 
signa ab el comte Frederic de Lluna, 
confirmant-li el señoríu de Beniarjó, 
Pardinyes i Vernisa, i nomenant-lo 
«falconer major de la casa del senyor 
Rei», en Valencia/
Retirat després a Gandía, eixercí 
les prerrogatives de senyor feudal. 
El príncip Caries de Viana, heréu del 
ducat de Gandía, fon amíc de nóstre 
poeta, ab quí mantingué estretes rela- 
cións. Prengué part en les Corts de 
1435, 1436 i 1448.
Se casá en 1437 ab Na Isabel 
Martorell, de la que tingué un fill, 
que ’s nomená Francésc. Breu fon son 
matrimóni. Na Isabel morí en 1439. 
Se torna a casar en 1443 ab Na Joana 
Scorna, que morí en 1454 sense 
deixar filis de sa unió ab el poeta.
Atrés unións irregulars del poeta 
foren manco estérils, segóns reveló 
son testament. Cuatre filis, Joan, 
Pero, Felip i Joana, foren les conse- 
cuéncies de les debilitáis del gran 
senyor Ausias March, a ningú deis 
cuals oblidá en sa darrera voluntat.
Inquiridor
(Se continuará).
El despertar d’ un poblé
Sabut es que tot trevallador s’afa- 
nya mes en 1a, tasca cuan trevalla 
pera d’ ell, que cuant trevalla per’ ais 
atres. I en son afany honrat no mira 
si lo jorn s’ acaba, ni si la nit s’ acós- 
ta, sino que cegó en la ocupació no ’s 
preocupa de cuan n’ hi ha prou; i si 
els brassos se li rendixen, 1’ idea d’ un 
pervindre felís 1’ anima en les hóres 
de faena i 1’ aconórta en els ratos de 
descans.
Axí, de la mateixa manera, cada 
valenciá trevalla honradament gua- 
nyan-se conforme pót la vida, en sa 
tasca favorida: uns s’ afany en en les 
numeroses ocupacións de la ciutat, 
atres agafen lo forcat, remouen les 
entranyes de la feconda térra valen­
ciana i arreplegúen els preciosos 
fruits que totes les nacións envetjen.
Pero mentres la patria valenciana 
trevalla pera aumentar la producció, 
el govérn centraliste, per mig deis 
impósts, deis pagos nóus, de les con- 
tribucións aumentades, pareix que 
vullga detindre son resurgiment i
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espletar riostra riquesa própia, en 
profit de burócrates i paniaguats.
Mentres ens roblixen de pagos i 
de matricules, en atres parts on no ’s 
t revalla existixen grandíssimes cx- 
tensións de terrenos de riquessa par- 
t icular que no paguen res, i n’ obstant, 
el govérn espanyól seguix donant-los 
majors beneficis que a nosatros, lo 
que pareix qu’ ens vullga dir: «No 
Irevalleu i cobrareu, en llóc d’ estar 
pagant pera poder trevallar»; esta es 
la justicia que mos brinda el régimen 
centralista.
Pero si el valencia trevallant i 
«mgrandint la seua llar, veu com 
(d pa que produix es pera que s’ el 
menjen els reis de la colmena espa- 
nyola; si veu com en mitj de la 
seua riquea moltes vóltes no pót 
i emediar la fam d’ els seus germáns 
en lo pie de P hivérn; si considera els 
pócs beneficis qu’ esta administració 
li repórta, ¿no tindrá desitjos de ser 
lliure? ¿No voldrá vore 1’ establiment 
de les llibertats valencianes? ¿No 
sentirá de menys les dixóses tradi- 
eións qu’ enaltiren a son póble?
Si en les seues venes encara corre 
i ma mica de sane valenciana, no cap 
dubte que sentirá 1’ orgull de la rassa.
I]cuan recórde les pasades glóries 
de nóstre Reine Valenciá, d’ aquella 
Valencia guanyada i establida per 
J aume’l Conqueridor, gojós i pie d’ en­
tusiasme patriótic, ab ma de ferro 
agafará la Senyera gloriosa, bruta 
de pols per les pasades lluites, i blan- 
dint-la en los aires llanssará un 
«Vixca Valencia lliure»: veu de 1’ áni­
ma i aspiraeió d’ un póble qu ’es des- 






Del llibre La descentralización 
administrativa y los con cié ríos eco­
nómicos con pI Kstnilo. Valencia, 
any 1908.
III
La postració en que se tróva Es- 
panya dona per resultat que la joven- 
tut carixca de nobles anhéls de tre- 
vall i que busque en la empleomanía 
el mig de subsistencia.
Les ultimes oposicións a empleos 
del Estat constituix la próva elocuent 
d‘este fet. Pera 180 plasses del cós 
de Corréus, ha habut 1’ immensitat 
de 3.800 opositors. Pera 25 plasses
del Tribunal de Comptes, han acudit 
500 opositors.
Que rexageradísslm número d’em- 
pleats i jubilats produix un trastorn 
gran en la vida nacional, dificulta 
tot desenrotllament i transforma a 
Espanya en una nació de parásits 
nocius, lio demostren estos datos, 
comparant un ab atre.
Hi ha en Madrit, en totes les ofi- 
cines particulars que no depenen del 
govérn; en les Companyíes de tots 
els ferrocarrils, de tranvíes, de elec- 
tricitat; en els Bañes oficiáis, com el 
d’ Espanya, el Hipotecan, etc.; en la 
Companyía Arrendataria de Tabacos; 
en tots els Bañes i cases de Banca; 
en les Caixes d’ Estalvis i Montes de 
Pietat; en totes les cases importants 
de totes clases de comérs, la insigni- 
ficant cantitat de 3.875 empleáis de 
sis mil quinsets en amunt, que gua- 
nyen 13.332.000 pessetes.
Hi ha en canvi igualment en Ma­
drit 20.000 espanyóls, entre empleáis 
del Estat i jubilats, que cóbren del 
presupóst la enormitat de 39.976.000 
pessetes (*)'.
No se incluixen assí ais empleats 
actius de póc sóu, militars, de Mari­
na, cléro i eixércit que ascendixen a 
més de 5.000.
Ab datos com estos queda fet el 
procés de la Administració espanyóla.
Per totes parts se veu el mateix 
luxe de gastos, inútils.
La Casa Reial d’Espanya, cobfant 
8.900.000 pessetes, demóstra la des- 
proporció que hi ha entre estes osten- 
tacións i la pobresa i miséria del 
país.
Afegíxca ’s que ’n Espanya els 
viatjes reíais els paga el govérn, 
pera lo cual en el Consell d’ Estat hi 
ha contínuament expedients pera 
autorissar els cobros.
Atra ostentado incompatible ab 
la pobresa d’ Espanya es la de sos- 
tindre un cós tan inútil i tan car com 
hu es el de Alabarderos, que no té 
similar en les monarquíes més opu- 
lentes d’ Europa. Costa esta guardia 
reial, que sóls té dos companyíes i 
música, la enormitat de 616.000 pes­
setes, i apart els grandísims gastos 
de viatje que origina, que també 
paga 1’ Estat.
Pero tinga ’s en compte que pera 
manar estos 200 hómes hi ha un ti- 
nent general, un general de brigada, 
cuatre coronéis, cinc tenientes coro­
néis i un grapat de capitáns i tinents,
«<*) Direcció general de Contribucións.— 
Estadística 1003.
que cóbren grans gratifieacións i 
dietes. Els 200 individuos d’ este cós, 
a compte de ser sohlats rassos, son 
sargents primers, ab bóns sóus, i al 
cap de cért número d’ anys de servi- 
ci, mol jóvens encara, se retiren ab 
sóu de tinent, aumentant d’ esta ma­





Si no sabérem que una rassa jamay su­
cumbí a la tiranía criminal d’ atres rasses 
dominadores; si ignorárem que la gran Polo­
nia, després de desaparéixer com póble lliure 
per els inicuos repartiments entre Prusia, 
Rusia i Austria, llunt de decréixer o donar­
se per vensuda aumenta cada día en número 
de filis i en ansies de llibertat; si no tingué- 
rem oblidat que mentres vibren les notes 
d’ un idioma viu i s’ engrandix la rassa, en 
ningún instant com el present podría creu- 
re ’s en aquella frase de «Finis Poloniae», que 
s’ atribuí al héroe inmortal Kosciuszko, al 
caure ferit i pressoner després de la batalla 
de Maciejowice en 1791, ocas de la llibertat 
del póble polonés.
A pesar de que quede ’n péu la famosa 
frase de Rousseau: «Rusia, Prusia i Austria 
se 1’ lian menjat, pero no 1’ han pogut dige­
rir», lo cért es que huí el territóri de Polonia, 
en sa major part, oferix un horrorós espec- 
tacle de devastació i de mórt; camps arras- 
sats, ruñes fumejantes, xarcos de sang hu­
mana...
May 1’ aváns de la ciencia, que tants 
prohóms cuidaren d’ apressonar, tingué n 
els póbles opressors un campió que amparara 
la vida del feble, que reconeguera el dret a 
la vida de la petita nacionalitat. Tot se supe­
dita a 1’ anirnalitat del egoísme, sense que 
assó fora obstácul pera que, mentrestant, 
s’ atrevíren a blasfemar en altisonante para- 
grafs de mentiros, fent P apología de senti- 
ments d’ universalitat que jamay sentiren ni 
portaren en el ánima.
Polonia la mártir, trepitjada i escarnida, 
será sempre pera 1’ hóme-veritat que surgirá 
deis horrors d’ esta guerra, com un dit en- 
sangrentat que senyale ais córs de Prusia, 
Rusia i Austria, els eternals i barbres fastas- 
mes orige de sa roína.
I just será consignar que ’n el calvari de 
Polonia ha segut Austria la més benévola i 
transigente; considera, lector, filis quin es­
treñí haurán arrivat els crims de Prusia i 
Rusia... Tan abominables han segut, qóe 
formen com una llegeuda ilógica de niortan- 
dafc, deportacións, apressonaments, martiris. •• 
Podría formar-se una viventa paradóixa: la 
d’ una santa familia a través d’ un bósc in- 
festat de víbores i bienes...
Rusia ha prornés que, si triomfa, recons­
tituirá el Reine de Polonia. Si la promesa 
fon sincera, aixina la victoria acompanye ni 
Czar... En este cas, el gran póble d’ Europa, 
deuria reeordar-li a Nicolau II qu’ encara 
quedaven ,en ses dominis atres nacionalitat 
opresses...
¿Será de veres que risclexa 1’ aubada 
d‘ una vera llibertat?
¡Aixina siga! No obstant, per si acás, p° 
seria que ’ls póbles esclaus llixqueren 1’ his­
toria de Polonia... I que ’ls soldats del Czar, 
prometedor de redempció, si algún día entra­
ren en Cracovia, detingueren sa marxa i56 
descubriren davant la montanya de K°sj 
ciuszko, el sagrat turó que 1’ ánima naciona 
alsá a la mémória del héroe ab la térra q'ie 
aposta se porta de les tres Polonies actuáis, 
térra santa de la patria irredenta, que tanto8 






¡Oh, el meu póble irredent!
La nóstra sang ardenta, 
la joventut valenta 
—en un bell despertar—
* ha de lluitar
per ton resurgiment.
En un clam de justicia, conmoguda la Térra, 
reclamará tes nobles, perdudes, llibertats 
i entonarem els himnes valerosos de guerra, 
lluitant ab ardidessa com nóus agermanats.
Derroearem els ídols alsats en F esclavatje 
i trencarem cadenes, que ’n son atuiment, 
posaren al bón Póble, que ab manca de coratje, 
no va poder lliurarse d’ un jorn de venciment.
¡Oh, Patria decadenta!
¡Oh, el meu Póble irredent!
La nóstra sang ardenta, 
la joventut valenta 
—en un bell despertar— 
ha de lluitar 
per ton resurgiment.
El seu crit d’ optimisme, el clam de deslliuransa, 
portará ’ls córs la fe i F entusiasme ais pits, 
resurgint més gloriosa i plena d’ esperansa,
F héroica altivessá deis patriéis ardits.
I cuan triomfanta pórte, tremolejant al vent,
F ensenya d’ ór i sang, penó de germanor, 
hi haurá un erepuscíe trágic de sang per el Ponent, 
i peí Mediterráni un amanéixer d’ ór.
29 Juny 915.
¡Oh, Patria decadenta!
¡Oh, el meu Póble irredent!
La nóstra sang ardenta, 
la joventut valenta 
—en un bell despertar— 
ha de lluitar 
per ton resurgiment.
Josép Blanquer Belda
(1) Composició llegida en la «Festa de Patria» celebrada per la Joventut Valencianista 
de Barcelona el dia 29 de Juny.
JOSEP RODRIGO BOTET
Ha mórt el g'ran patrici valenciá 
En Josép Rodrigo Botet.
Fon un temperament de lluitador, 
que sóls pera la lluita vivía, arriscant 
en les més temeraries empreses i ne-
gócis els fruits que en atres anteriors 
havía conseguit. Aixina s’ explica 
que hatja mórt pobre, per sorprendre- 
lo la mórt en un moment de sa vida 
en 'que havía perdut tot lo seu capdal 
com atres vóltes.
Absent de la patria natural, no la 
oblidá may, tant, que al presentar- 
se-li la ocasió de adquirir una colec-
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ció paleontológica, reputada per els 
savis extrangers com la més completa 
del mon, no düptá en comprar-la, 
sense mirar el préu, pera regalar-la 
a sa ciutat nadiua, a la que idola- 
trava.
Eixemples com els que huí recor- 
dem d’ este patrici i el que no fa molt 
de temps doná atre no manco gran, 
el M. I. Senyor En Rafél d’ Olóriz, le- 
gant cincuanta mil pessetes de sa 
fortuna pera llibres d’ ensenyansa i 
costejar la carrera deis jovens póbres 
més aplicats, no está tan plena la vida 
.valenciana que no ’ls oferixcam a 
Valencia pera etérna memoria, grati- 
tut i lloansa, per lo dignes d’ imitació.
Per assó no ens pareix be que nós- 
tre Ajuntament no alsara la sessió en 
senyal de dól, com deu fer-se en estos 
casos que tan póc a sovint se donen, i 
ens complau moltísim els acórts de 
trasladar los seus restes a nóstra ciu­
tat i de construir un panteó que ’ls 
guarde en el cementqri de la mateixa.
Tot ens pareixerá póc pera honrar 
com se mereix la memoria del gran 
valenciá que may s’ oblidá de sa patria 
ni de son própi idioma, lo mateix en 
els ditjosos díes de F abondancia i es- 
esplendor que ’n els de les tristes ad- 
versitats.
Enviem nóstre més sentit condól 
a la familia del senyor Rodrigo Botet.
Per la ¡iépíiéum ii Polonia
Enterat per la premsa.dels trevalls 
que ’n lo mon s’ están fent per recu- 
llir adhesións de totes les societats, 
periódics, etc., que siguen partidaries 
del deslliurament de la mártir polo- 
nia, Patria Nova no pót menys que 
sumar-se ab tot son entusiasme a 
eixe clam de lliberació d’ un póble 
esclau. Demanar la llibertat de Po­
lonia com la de tot póble esclavisat, 
es desitjar el triomf del Dret i la 
Justicia.
Nosatros volguérem que tots nós- 
tres lectors tingueren ben present el 
calvari del póble polonés, les horri­
bles persecucións i deportacións de 
que fon objécte, la sang de sos filis 
que inútil i bárbrament vessaren els 
despietats invasors.
En tots els póbles oprimits hi han 
págines que ’s semblen. Lo mateig 
que ’n Polonia se desterraven per 
milers a les dónes i ais giquets pera
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que la rassa anara extiqguint-se i fer 
aixina de més fácil realisació el cri­
minal intent, que may ha vist cum- 
plit ningún dominador, feu el may prou 
malait Felip V en Xátiva, com diem 
en nóstre número extraordinari, co- 
piant al historiador castellá V. La- 
fuente, que ho refería en aquelles 
tristes paraules: «Tretes primer les 
mónges deis dos monastirs i portades 
a Castella les dónes i xiquets de la 
ciutat, ab la prohibició de tornar a 
entrar j amayen el Reine de Valencia».
Per aixó, i com jovens enamoráis 
de tot ideal de redempció i de 1 líber, 
tat, portera nóstres humils nóms a les 
llistes deis adherits a tan justa causa, 
i preguem ab tot Y encariment de nós­
tre entusiasme a totes les entitats del 
Reine que s’ adherixquen també, di- 
rigint les comunicacións al Princep 
Rudelski, Londres, i envian-les a En 
Robért Castrovido, director d’ El 
País, Madera, 8, Madrit.
CONCURS




El Jurat calificador deis esmentats 
trevalls rebuts, compóst per els se- 
nyors En Josép Salvador Martí, En 
Eduart Martínez Ferrando i per nós­
tre director En M. Ferrandis Agulló, 
ha acordat concedir el prémi de cent 
pessetes ofért per el patrici castello- 
nenc En Gaetá Huguet, al trevall 
senyalat ab el núm. 9, que pórta per 
títol «Himne Valencianiste» i es son 
lema «¡Sant Jórdi, mata 1’ aranya!»
El Jurat, no podent correspóndre 
al mérit d’ atres composicións que 
tanta inspiració i encoratjament re­
bélen, se veu en el cas de recomanar 
els trevalls núm. 11, «Himne Triom- 
fal», «Patria Nova»; núm. 13, «Hirn- 
ne Nacional», «Jaume I de Valencia»" 
núm. 4, «Despérta, ferro». «Deslliu- 
ransa»; núm. 8, «El clam deis soca- 
rrats», «Despérta, férro», i el número 
15, «Himne», «Patria», felicitant ge- 
neralment a tots els demés autors que 
ab son enginy i entusiasme han con­
tribuí t al’éxitalcansat per el concurs.
Segóns lo establért per la cuarta 
de les bases del Concurs, esperem 
que 1’ autor del trevall premiat se 
servíxca enviar-nos atre eixemplar 
del himne ab la seua firma i indicació 
del seu domicili.
També la Joventut Valencianista 
s’ adherix ab tot encoratjament a la 
justa causa del deslliurament d' este 
poblé oprés.
Es una adhesió que no podía fal­
tar la d’ este entusiasta jovent valen- 
cianiste, cual ideal tan lligat está a 
tot alió que represente defensa de 
rasses que se pretén fer desaparei- 
xer.
També la Joventut, per sa part, 
recomana la més inténsa propaganda 
a fí de conseguir que s’ envíen el ma- 
jor número posible d’ adhesións.
Sobre I' aplec del Puig
L’ «Agrupado Feminal Catalanis­
ta», de Barcelona, ens dirigí un ofici 
que ab gran gust pasem a insertar, 
encara que dcsprés del gran retrás a 
que ’ns ha obligat 1’ excés d’ original 
deis números anteriors:
«Companys de Joventut Valencia­
nista: Aquesta Agrupació se dirigíx
• a vosatros adresant-vos la seua ad­
hesió a Y Aplec al Puig per que la feu 
extensiva a la Comissió organissa- 
dora, fent constar al mateix temps la 
nóstra protésta per les invitacións 
fetes a cértes personalitats.
Seguíu, dones, companys de Va­
lencia en la vóstra obra regeneradora 
i penseu que la vóstra victoria es se­
gura si seguíu lluitant ferina i deddi- 
dament per la llibertat de la vóstra 
Valencia, i procuréu desvetllar espe- 
ríts adormíts despreciant sempre tota 
classe d’ofértes i ventatjes que us 
fassen a canvi de la denigrado de la 
vóstra personalitat, i penseu que ’n 
aquest cas, si no vos demanaren ex- 
plicacións les dónes valencianos, fo­
rran les dónes de Catalunya, aquesta 
germana vóstra, les que vos les dema- 
narem i vos exigírem una prompta i 
ferma reparado en vers de la causa 
Nacionalista.
Vixcau, dones, molts anys peí • be 
de Catalunya i Valencia agermanades 
baix lo penó de les Cuatro Barres. 
Ciutat deis Comtes, 15 de Juny de 
1915.—La Presidenta: María,Forcada. 
La Secretaria: Antonia Armengol.»
No cal dir lo que agraím esta defe- 
réncia i 1’ obligats que quedem per la 
atenció. Procurarém no hi hatja cas
pera que ’ns demanen explicadóns les 
galants i amables germanes de Cata­
lunya.
La casa del mistéri
També nosatros hem d’ ocupar-se 
d’ este assumpte que algúns díes ha 
segut el tema de totes les conversa- 
cións i motíu d’ una gran espectació 
popular.
I el ocupar-nos, es tan sois per 
fer constar nóstra protésta per lo dít 
en algúns de nóstres més importants 
diaris i, lo qu’ es més important, 
també per algúns de Madrit. Ni més 
ni manco que tots s’ han despatjat al 
seu gust dient que 1’ espectácle que 
ab la cuestió se donava era imprópi 
de Valencia i deis temps actuáis.
No estém gens d’ acórt. Tots els 
senyors que han deixat correr les 
plomes a son gust, están en un deis 
més evidents errors. Casos com els 
que ’ns ocupa—repasen un póc la 
memória els esmentats senyors—se 
n’ han donat en París (recordem per- 
féctament haver víst fotografíes en 
la importantísima revista U llustra- 
tion), per cért qu’ encara no s’ ha ave- 
riguat la causa deis misteriosos rui­
dos, i.se n’ han donat en el mateix 
Madrit, on encara está la casa que ’s 
coneix per la «casa de los duendes».
Si es que ho han dit per lo de 
1’ aglomerado de gent i lo que ha 
habut de desagradable per este mo­
tíu, hem de fer constar que no hi ha 
dret a asustar-se per assó ni en Va­
lencia ni en Madrit, sobre tot en esta 
última ciutat aon es sabut que per un 
telegrama cuansevól d’ una corregu- 
da de bous o per la fotografía del ca­
dáver d’ un mórt per rinya o desgra­
cia que s’ expósa en un puesto cén- 
tric, passa encara molt més que assí, 
i aixó que per sa poblado molt més 
crcixcuda debíen ser manco pueble­
rinos que los provincianos.
Tampóc hi ha dret, per tant— 
cada cósa lo que siga—d’ apremiar a 
les autoritats del modo que s’ ha fet, 
sent aixina que tal vólta siga la ve­
gada que més diligentes s’ han portat, 
apart del error que representa haver- 
se inmiscuit més allá de lo que a 
1' ordre públic se refería.
Allá pues, les autoritats, la prem- 
sa i els ruidos; pero que conste qué ’n 
Valencia no s’ ha donat ningún espec­
iado imprópi deis temps actuáis. Lo 
que pasa es que ha segut cósa nóstra,
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i no pareix sino que lo nóstre no 
siga digne del respecte tant deis pró- 
pis com deis extranys.
CULTURA VALENCIANA
Biblioteca de poetes valenciáns
CONTEMPORANIS, EDITADA PER LA
agrupació .Pro Poesía Valen­
ciana.
Vora la mar del Nort.—Entre ’ls 
jovens que ab una fe i constancia 
confortadora, aleslióres se manifes- 
ten com cultivadors de la poesía pa­
tria, Daniel Martínez Ferrando té 
guanyat ab lluita franca un 116c pre- 
ferent. 11’ ha guanyat per son própi 
valdré, no per incomprensible exalta­
do floralesca, ja tan desacreditada, 
que no conduix més que al ridicol i a 
1’ afront.
Ara ens fa mercé ’l Daniel Martí­
nez Ferrando d’ un pomell de rimes, 
sentides i melangioses, rimades lluny 
de la mare patria, vóra la mar del 
Nórt, i no cal dir que lo present d’ es­
te jo ve poeta es escullí t. Nosatros 
1’ hem fruit delectosament.
Nóstra més cordial felicitació al 
Daniel, de quí esperem un nóu pre­
sent més abundant en fruits.
Resurrexit.—Es massa íntima. 
1’ amistat ab que nos honra .Tosep M.a 
Bayarri pera que li trihutem els elo- 
gis merescuts que, a flor de ploma, 
lluiten per expandirse i recullim. No 
nos lio perdonaría.
Pero no podem menys que fer 
esment de la prodigiosa producció 
d’ este patri i llorejat poeta que coti- 
dianament nos conforta 1’ esperit áb 
ses elevados rimes; es lo més scncill 
elógi que li podem fer.
Pót ser qu’ entre tots els poetes 
valenciáns, i vaig més lluny, do totes 
les nacionalitats iberos, no haja qui 
1’ aventaje ’n feconditat literaria.
Ab motiu del recent aplec regio- 
naliste al Monastir del Puig, ha pu- 
blicat el tomet de versos que baix el 
títol de Resurrexit. son motiu d’ estes 
ralles.
Resurrexit es un aplec de versos 
patriótica, sentits, exaltats—pót ser 
rímate en una nit—ab els chais Baya­
rri nos abrasa 1’ ánima i tot nos en­
coraja.
Llegidor, si vóls sentir fervorosa- 
ment tota 1’ ansia redemptora que nos 
ttameja '1 cór, llix a Bayarri en Resu­




Ens han asegurat que ya se sáp a 
quín poeta se donará enguany la flor 
natural en els Jócs Floráis de Lo 
Rat-Penat.
Nosatros, que no ens pareix be lo 
del mantenedor, creem molt acertat 
este atre nomenament. Res manco que 
se tracta del may prou lloat poeta 
valenciano D. FrancésG Vives Liern, 
el premiat pera la lápida de Melilla, 
el de las guapas i las lapas, i el de los 
aprietos rítmicos...
Cada cósa lo que siga; assó ya ens 
pareix millor; perque si el senyor del 
sistro escriu en valenciá ya vorán 
vostés com,—per roín que siga lo que 
fassa,—es molt més millor que les 
llandes que fíns ara ens ha assoltat 
con castellano.
¡Quí ’ns tenia que dir que ’l senyor 
Vives Liern també s’ havía de fer va­
lencianiste!...
* * *
Fa uns díes que ’l senyor Gil Sum- 
biela publica en «La Correspondencia» 
un article titulat «Valencianismo».
Ciar está que 1’ articlet era un 
acért deis molts ab que acostuma a 
regalar-nos el senyor Gil Sumbiela, i 
no cal dir, per tant, que ’ns Ion molt 
grata la lectura.
Ara una pregunta al autor:—¿Alió 
lili escrigué en serio?
lio diem pera en tot cas eontes- 
tar-li ab tots els respectes que since- 
rament ens mereix. Pero... no, no 
creem que alió ho escriguera en serio 
el senyor Gil Sumbiela. Si aixina 
tora, li demostrariem qu’ está més 
fórt en astronomía que ’n regiona- 
lísme.
9.l.áfep?.5.AV..y°L
De galería a galería.
—Doña Amparo, ¿s’ ha enterado usté 
de que ’n el Scating hay mías señoritas 
que no hablan más que valensiano?
—Dona, sí que m’alegre. Yo que no 
volía anar may per' no aguantar tanta 
cohentor...
—¡Ayi ¿Qué usté tamién es valensia- 
nista?
-*-Me pareix qu’es lo més natural.
1 vosté deu í'erse també; es dir, si no vól 
que se li riguen tots allá aon va, al oir 
como s’ asplica....
* :¡¡ $ t 
> De galería a galería:
—Doña Pascuala, ¿s' ha enterado usté 
d’ eso d’ esa casa que se siente en la plasa 
del Asparlo?
—¡Ay, calle! ¿¡Si no s’ habla d’ otra'
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cosa! Hoy en la verdulería lo estaban con­
tando y me s’ aborronaba la carne no más 
d’ oirlo...
—¿ Y qué le párese a usté que será? ¿Se 
tratará-de veras d’ aspiritus malignos?
— Vaya usté a andivinarlo... Lo sierto 
es que unas veses por pitos y otras por 
flautas, nunca nos decan vevir. Tlaypara 
que a una li entre V aliacrán...
Correspondencia
(5===A)
B. G. D.—Valencia.—Cumplimentáis els 
seus des i t jos.
T*Jco.—Valencia.—Vorem d’ aprofitar-ne 
algú. Ya vorá vosté que apenes ne podem 
publicar per excés d’ original.
E. R.—Castelló.—Els versos que ’ns en- 
viá, son mol bonicos, pero no ’ls podem pu­
blicar per carir d’ espay. Ya observará vosté 
en tots els números les seccións que queden 
per insertar.
V. Dr. A.—Valencia.—De govérn les 
seues indicacións.
G. B. í F.—Valencia.—Publicariem gus­
tosos el trevall que s’ ha servit enviar-nos 
titulat «Mal Cami»; pero per sa gran ex t en - 
sió se veem impossibilitats de poder-lo com- 
plaure. Grades per el reste del contingut de 
s’ amable carta.
R. B. J. r-Alcoy.—Vorem si podem com- 
plaure ’l en lo deis versos, pues hi hauria 
que retocar-los próu; se veu que vosté no 
está mol acostumat i se veuen algunos irre- 
gularitats de forma. Escríga-nos en prosa, 
tvevalls curts i sobre la vida política d’eixa 
volguda ciutat, pegant de iirme a qui lio 
mereixea. Pót firmar-lío ab pseudónim. Si 
desitjara ser soci de la Joventut nosatros 
1’ inscriuriem.
Valendlaneta. —Valenda.—Els seus ver­
sos s’ insertarán apenes hi hatja llóc pera 
d’ ells. Mil mercés. Celebrarem molt rebre 
les noves que’ns anuncia pera més avant.
B. Y. P.
J. G. C.—Valencia.—Imposible complau- 
re ’l per la extensió.
Tin- EXCEbSIOR.—Guillern de Castro. 151.
Biblioteca Valencia
Publicació en nostra ¡lengua d’ obres 
: d’ autora valenciáns i extrangers :
Preu de sotscripció: 4 pessetes trimestre, 
:: :: ab obció a rebre tres obres :: ::
Dirigirse a En Josep Blanquer.-Casador 4, Ier 
:: :: :: BARCELONA :: :: :: ::
<------------- -------------------------------- >
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
VALENCIA - GRAU -
<----- m------>
Patria Nova----- 8
Carrer de Lauria, 5.-Valencia
!)moooooooomooooooooooooooooooooooooooooo?;
Fosfo-Fito-Kola-Aliño
novísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultáis en P anemia, tuberculósis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA. •
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 2‘75
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
I pí FI n r p t ti Fábrica de ilüri artificiéis
L-Gl I, lUICOia j. Eduart Arnal ::
--------------------------------------------------------- Saragossa, 16.-VALENCIA—--------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Címbreles, Palmitos, Boquilles, Bastóos i
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vi ent, 41, front al carrer San Ferrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
■ ■■ GANDIA
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del Fort, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódica, semanaris
DDDBDEDD J revistes HBBHBBBB
Especialitat en periodics regionalistes
El Depuratíu vegeta de Fuster
es un remey eficás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
hérpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’1 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i P orina totes les dites 
impureses.
